











The Effectiveness of Anti-Smoking Advertisements on Chinese Adolescents:
A Gender Difference
WU Jing, LIN Shengdong
(School of Journalism and Communication, Xiamen University, Xiamen, 361005)
Abstract: This paper tests the effectiveness of 8 anti -smoking advertising themes in a middle school of Hunan
province, China. It finds that there is a big gender difference that all themes are extremely effective for females, but
almost ineffective for males, regardless of behavioral intention or cognitive components. This paper suggests to segment
male/female adolescents in future anti-smoking communication.
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5.4 亿，中国超过 15 岁的男性中 60%都抽烟。全世界每
年死于烟草相关疾病的有近 500 万人，其中有 120 万
是中国人。1 更可怕的是，我国吸烟人群正在快速向年
轻化发展。据 1984 年、1996 年和 2002 年三次全国性调
查显示：男性平均吸烟的年龄从 1984 年的 22 岁提前
到 2002 年的 18 岁，女性从 25 岁提前到 20 岁。少数烟



































Pechmann 等收集了 1986-1997 年间共 197 条美国































题的 86 个禁烟平面广告，每个主题都有 10 个以上。这
86 个广告来自于世界各国，为了避免语言理解上的差
异，所有非中文平面广告中的文案均被翻译为中文，并
在图边注明，以便理解。这 86 个广告由 3 个传播系研
究生（其中 2 名女性，1 名为男性）对其进行主题编码，
将大家都一致同意的广告保留，有 76 个广告符合条

















对象按班级分为 1 个控制组和 8 个实验组，每组人数



























你会吸吗？三个问题均为 5 点量表 （肯定会/肯定不
会），得分越低代表吸烟意图越强烈。本研究采用了单




























































保护动机理论 （PMT，Protection Motivation Theo－
ry） 是 健 康 传 播 领 域 一 个 非 常 完 善 的 理 论。它 由























烟率为 16.2%，男女差异仅为 4.5%，而 中 国 男 女 吸
烟比例差异高达 47.4%。8 卫生部发布的《2008 年中
国 控 制 吸 烟 报 告》， 显 示 青 少 年 尝 试 吸 烟 率 为








































能 的 约会 对 象） 觉 得 你 有 魅 力 对 你 来 说 重 要 吗”、
























两个 问 题 来 测 量 ：“你 可 以 抵挡 信 香 烟 促 销 的 吸 引
力，使自己不被香烟广告所愚弄吗”；“你可以抵挡
信香烟促销的吸引力，使自己不被香烟促销所愚弄




利 益 认 知 是 指 实 验 对 象 对 吸 烟 所 得 利 益 的 认
知，由 4 个问题来测量：“吸烟可以缓解压力”、“吸











* 代表差异具有显著性，* 表示 p≤0. 05，** 表示 p≤0. 01，***
表示 p≤0. 001表 3：实验组与控制组健康危害严重程度的认知
比较（男女样本比较）
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